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On envisagera la publication d'une documentation destinée à faire 
connaître aux membres des conseils municipaux et généraux les services que 
les bibliothèques publiques sont en mesure de fournir à la population. 
Il sera également possible d'étudier les problèmes de s ta tut et de la rému-
nération des bibliothécaires. 
Des sous-comités spécialisés regroupant les bibliothécaires, en fonction 
des catégories de bibliothèques auxquelles ils appartiennent, seront créés et 
prendront en charge des tâches concrètes. 
Les responsables de ces sous-comités sont membres du Conseil qui dirige 
et oriente les activités de la section. Un secrétariat prépare les travaux 
du Conseil et contribue à l'exécution de ses décisions en assurant la nécessaire 
continuité. 
Secrétaires : Mlles ALTMAYER ; BOURDIN ; Mme DALIMIER ; M. HASSEN-
FORDER. Secrétaire Générale : Mme BERUJEAU 
Adresser les suggestions à Mme B E R U J E A U , 36, rue de Penthièvre, 
Paris-8e . 
RÉUNION DES BIBLIOTHÉCAIRES 
A METZ, LE 8 JUIN 1959 
Cette réunion avait été décidée lors de la rencontre du 13 avril. 
COMMISSION DE FORMATION ET INFORMATION DES LEC-
TEURS.— (ou préparation de veillées culturelles) 
Sous la présidence de M. HAROTTE, on a cherché à définir de façon très 
précise le rôle de cette Commission, émanation de la Commission des adultes. 
Il s'agit d'établir en commun, pour des veillées qui auront lieu dans les biblio-
thèques, des textes à lire par les bibliothécaires, textes qui seront accompagnés 
de projections, disques, films, expositions, etc. Ces schémas de veillées et le 
« matériel audio visuel » qui les escorte, pourront être communiqués à tour de 
rôle à toutes les bibliothèques qui en feront la demande. Deux groupes de 
travail se constituent simultanément, l'un préparera une veillée sur Troyat 
(responsable Mlle DAUPHIN) l 'autre une étude sur la vie d'un livre, du manu-
scrit à la vente, en passant par l'édition, la critique, etc. 
COMMISSION DES RIELIOTHÊQUES D'ADOLESCENTS, sous la 
présidence de Mlle P E R R I N . 
Exposé des problèmes et des difficultés rencontrés par les bibliothécaires : 
quand les jeunes ont accès aux rayons des livres d'adultes, il est bien difficile 
de surveiller leur choix. Il y a une très grande différence entre les jeunes selon 
qu'ils font des études secondaires, techniques, ou qu'ils travaillent déjà en 
usine. Il est difficile de trouver des livres qui les intéressent et les forment, 
surtout pour les filles. Tour d'horizon rapide sur des collections adaptées aux 
jeunes, souvent peu connues, spécialement la collection du temps (1). 
Les membres de la Commission décident de se communiquer leurs listes 
d'achat. Une réunion est prévue pour chaque trimestre. 
Jeanne Cappe, Lectures pour jeunes filles (chez M. Georges Dunné, 2, place de la Croix de 
Pierre, Toulouse, C.C.P. Toulouse 1149.45 — Prix 300 francs environ). 
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COMMISSION DES BIBLIOTHÈQUES D'ADULTES. 
Difficultés rencontrées par les bibliothécaires : 
Education du public, choix des livres, orientation des lecteurs vers les 
livres de qualité, achats de livres en allemand — publicité pour faire connaître 
l'existence de la bibliothèque. 
Echange d'expériences ébauchant quelques solutions à ces difficultés : 
Pour faire sortir les livres, organiser dans la bibliothèque des expositions 
soit sur un sujet d'actualité, soit sur un thème d'une conférence, ou de toute 
autre activité culturelle de la région.— A titre de publicité pour la bibliothèque, 
les « Bibliothèques pour Tous » offrent un abonnement gratuit d'un livre par 
semaine pour un an aux enfants faisant leur communion solennelle. 30 % des 
enfants touchés de cette façon restent ultérieurement des lecteurs assidus.— 
On peut charger les enfants des écoles de déposer dans chaque boîte aux lettres 
de la localité des réclames pour la Bibliothèque.— Mme YVORÉ propose la 
formule des « papillons-guides » collés dans un livre facile, pour suggérer la 
lecture d'un ouvrage documenté sur le même sujet.— Entre les membres du 
groupe la diffusion aussi large que possible de listes sélectives de livres sur un 
sujet donné, est décidée. Déjà une liste de romans policiers est distribuée 
et les Bibliothèques Pour Tous annoncent un choix de livres en allemand.— 
Pour le moment, laCommission de bibliothèques d'Adultes décide de se 
joindre aux t ravaux de laCommission de préparation de veillées culturelles. 
COMMISSION DES BIBLIOTHÈQUES D'ENFANTS. 
En l'absence de Mlle DUCROCQ, souffrante, la Commission est reportée. 
Mlles BERTIN et H E L L E acceptent d'épauler Mlle DUCROCQ. La Commission 
se demande s'il ne serait pas possible de prévoir pour ses membres une session 
de formation de deux jours dans la bibliothèque de Mlle DUCROCQ. 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 
Plusieurs nouveaux venus participaient à cette journée : Mme STAQUET, 
Bibliothèques Pour Tous, St-Nicolas-en-Forêt (Moselle), qui s'occupe d'une 
bibliothèque très vivante en pleine cité ouvrière.— M. BOUR, Sidélor, Metz ; la 
bibliothèque dont il nous parle souffre de l'absence d'un bibliothécaire formé.— 
M. CUENOT, de la Bibliothèque municipale de Nancy dont il souhaiterait voir 
monter la qualité des livres prêtés et qu'il aimerait voir plus connue.— M. T H I R Y 
Sidélor, Homécourt (Meurthe-et-Moselle) qui pense à relancer une bibliothèque. 
M. TOURBIN, éducateur à la Maison Centrale de Toul, qui a la charge de la 
Bibliothèque des détenus.— La présence de Mme YVORÉ du Rond-Point des 
Lecteurs et de M. W I N T Z E N , des Editions SPES, venus tous deux de Paris, 
ajoutait à l 'animation et à l'intérêt de la réunion. 
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Après le compte rendu rapide du travail de chaque Commission, M. W I N T -
ZEN nous documente sur les différentes collections des Editions SPES et 
recueille aimablement les suggestions et les critiques qu'il avait sollicitées. 
Mlle HOUSSAY rend compte de ses démarches auprès de l'Association des 
Bibliothécaires français et de sa correspondance avec Mlle F O N C I N . — Chaque 
bibliothécaire présent avait eu connaissance des principes généraux de la 
«Section des petites et moyennes bibliothèques à rôle éducatif» de l 'A.B.F. 
A quelques détails près, les principes sont adoptés à l 'unanimité et d'enthou-
siasme, et le groupe lorrain décide de solliciter son rattachement à l'A.B.F. 
Chaque bibliothécaire, au reçu du formulaire de demande d'adhésion, le 
renverra, dûment rempli à Mlle HOUSSAY qui se charge de transmettre à 
l 'A.B.F. tous les formulaires. 
L'A.B.F. « met tant au point un questionnaire sur les goûts des lecteurs, » 
le débat sur le prix des bibliothèques est reporté à une date ultérieure. 
Les différentes Commissions (préparation de veillées, bibliothèques 
d'enfants, bibliothèques d'adolescents, bibliothèques d'hôpitaux) se réuniront 
le lundi 5 octobre 1959. 
RÉUNION DU CONSEIL 
29 juin 1959 
Cette réunion est honorée de la présence de M. J. CAIN, qui a voulu tenir 
au courant le Conseil de différents problèmes examinés au sein de la F.I.A.B. 
dont il est l'un des vice-présidents. 
Le Conseil examine également le bilan des dernières réunions : des résultats 
satisfaisants ont été enregistrés qui permettent d'espérer des contacts plus 
fréquents entre les parisiens et les provinciaux (réunion d'Orléans en parti-
culier). D'autre part la « section des petites et moyennes bibliothèques à rôle 
éducatif » récemment créée, a manifesté son activité en organisant des réunions, 
en provoquant des enquêtes ; là encore des liaisons avec la province (Metz) 
sont à prévoir. 
